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パルス YAG レーザ(平均出力: 300W; 最大ピークパワー: 6 kW) に低出力・高ピークパワーの第 2 高調波Q ス







光学観察を行った結果、第 2 高調波Q スイッチパルスレーザにより形成される細いキーホール内に基本波パルレーザ
ビームが閉じこめられ、実効的ビーム吸収率が上昇することを明快に明らかにしている o さらに溶融溶接の非常に困
難な極薄板 CO.lmm 以下)に本方式を適用することにより溶接可能領域を大幅に拡大できることを示している。
以上のように本論文は、従来極めて困難であった高反射材料および極薄板のレーザ溶接を可能にする道を開いてお
り、学術的・技術的価値の高い事が認められる。よって本論文は博士論文として価値有るものと認める。
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